

















いるものである。“Education is that which remains, if one has forgotten 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１　Alan Lightman (1994) “Ideas and Opinions by Albert Einstein”, The 
－ 43 －
教育の本質及び教職の意義に関する一考察―全人教育としての教師の教育観・生徒観・指導観―
Modern Library: New York.の69頁より、原文の英文を引用。
２　Albert Einstein (1879～1955) は、ドイツ生まれのノーベル物理学賞受賞者で、
相対性理論を確立した。20世紀最大の物理学者と称される。
３　Alan Lightman (1994) “Ideas and Opinions by Albert Einstein”, The 
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